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látnunk, hogy a kiutkereséshez csak az adhat iránytüt, ha nemzeti lét komlexumát 
nem sterilen örvmagában, hanem egy =.öntően fontos aspektus:' a demokrácia figyelemb 
vételével közelitjük meg. Ugyanezért f;leslegesek és károsak a szomszéd népekkel 
szemben a történelem során általunk és általuk egymás és mások ellen elkövetett L 
nök patikamérlegre tevése és az ennek alapján pro vagy contra történő "igazságte-
vés". is. Egyrészt, mert a koll ektiv'e bünössé vagy bünösebbé nyilvánitásra a nemz e 
ti problematikával kapcsolatos fogalmak közül, legalább a legalapvetőbbek tisztázó 
sa adhatna csak menlevelet, persze, ez sem adhat, hiszen itt az alapvet, közösséP; 
emberi jogokról van szó, melyek bünöst és büntetlent még akkor is egyaránt megill 
nének, ha e megkülönböztytésnek lenne értelme. A "definiciós szótár" /kisenciklo-
pédia/ még kimunkálásra vár, mivel uralkodó'ideológiánknak, a marxizmusnak még a 
klasszikusai is inkább az o.sztályalapu társadalomszerveződés ktegoriális alapjait  
igyekeztek megállapitani, a nemzeti kérdéssel csak az általuk lényegesebbnek tax-
tott dolgoknak alárendJlten, politikai megfontolásokból foglalkoztak. Azt azonüal] 
leszögezhetjük: almig Kelet-Európa népeinek demokráciája fogyatékos, addig a külöN 
böző, un. igazi nemzeti érdekekre történő hivatkozások csakugy, mint az internaci 
nalizmus po sztulálásai - / a hidépitéstől a Duna-völgyi együttmüködé sig/ puszt a léi, 
várak maradnak. Az etnikai problémáknak csak az enyhitésére is csupán a demokráci 
adhat lehetőséget, amely a "többség dönt" elve mellett bármilyen alapon közösség-
gé organizálódott kisebbség kollok'civ védelmét is ismeri.  
Balogh Iván 	. 
	 B G Y 
Reflexiók - /részlet/ 
Az elismor snek azért nincs objektiv mércéje, mert ha lenne, akkor csak 
az arra érdemesek részesülnének benne. 
Erős sziklára épit, aki az emberi yúv-, . s-ágra. épit. 
.A. foltos szemében a fehér is t 'l .rka. 	. 
Ne adj-tok hatalmat annak, aki két. kézzel kap utána!' 
Vannak, akik közvéleményhek iyekeznsk feltüntetni azt, amit a maguk ne-
vében nem mernek állitani. 	 . 
A leskelődőnek a vak is ayanub, 
Csak az olvas el névtelen levelet, aki maga is megirta volna. 
A rosszmájuság nerc emberismeret, de gyakran önvallomás. 
Gyakran a jellemét támadják annak, akinek a tehetségét irigylik. 
A goromba emberek nagyon is értékenyek, ha róluk van szó. 
A gyávaságot tapintatnak feltüntetni arcátlanság. 
A gyomorbajos szemében az egészsé ;;es étvágy kicsapongás. 
Mindig nagyobbnak látják annak a hibáit, akinek az árdereit elmulasztották 
megjutalmazni. 
Az irigypég akaratlan elismerés. 
A kisebbségi érzés nem ismer tréfát. 
Pénzért mindenre kapható - talán még jóra is. 
Ale/ 
